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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
ument a 
LA BATALLA 
El dia vint i cinc d'octubre de! any 
1249 caigué a! camp de L! u cl i major 1' 
ú'iirn tituíai de ía dinastia mallorquina 
Jaume ÍÜ, sacrificat a l'ambició de son 
cunyat el Rei Pere, pel mal nom, «del 
Punyalet». I el dia vintiset del mateix 
més, el Governador de Mallorca Gila-
bert de Ceateltea; escrivia a Pere III 
d'Aragó, que era a València, alesho-
res, una lletra missiva en quélï donava 
compta de ta batalla i de Ja victòria de 
les seves hosts sobre í'host venttssa i 
apíegadissa que s'ajuntàentor/í deia 
bandera tesa de «l'alt en Jaéme», com 
no manca quasi mai de dirli, I encare 
hi afegia aíxó. prenent el Sant Nom de 
Deu... en va: 
«Plac a Nostre Senyor Deus qui 
prossegueix la justícia de Vós, molt alt 
Senyor, a endressa los vostres afers 
victoriosament que el dit En Jacme fo 
vençut e mort en ia batalla, e son irare 
hu P.Jgà, qui portava la sua bandera; e 
moks seus cavallers e hómens de peu 
foren aquí mort?; els altres giraren 
i meterense enküta; e JT, ab tota la 
companya, ab vostra victoriosa ban-
dera tesa, encalsant e alcient ( m a t 3 n t ) 
segui'is una grossa legua vers la mar, 
mentre q-ue'n trobí negun. E après ab 
ía bandera tesa torní levar lo camp e 
trobí que cavallers nostres tenien pre-
sos lo infant e la infanh, nebots vos-
tres, Senyor, que el dit infant és ttafral 
leig *_.ï la cara de colp d'espasa, car 
era guarnit «n lo camp. E après açó 
jo ab tota la host torní a jaure al dit 
íoc de Luchmajor...» 
Aquest infant, nebot del senyor Rei 
d'Aragó, -nafrat leigen la cara de colp 
d'espasa», tenia només que onze anys. 
Tot aixó sesqueya al dit dia 25, que 
aquell a iy s'esqueia en dlssapte. L'en-
<ie.ro =í passat, que fou dilluns, entra Gi-
labert do CenleÜes amb í'host victorio-
s a , a la CiutaV, «E tota ïa Ciutat ïsque-
ren me a rebre amb totes les profe-
ssors, bé e honradament e ab gran 
alegria » Dels reials presoners, el go -
vernador demana què ha de ïer-ne: 
«Plàcia a Vós malt alf senyor, que'rn 
fassats saber que us plaurà que jo fa¬ 
ssa delfe dits vostres nebots ne de 
Madona Violant, car jo les tenc presos 
al Castell de Betlveher» La carta du 
aquest «post scriptum»: 
«)o, Senyor, leuc lo cors del dit En 
facme en l'església de Lluchniajor e no 
el vull soterrar eniro que hage resposta 
de de Vós, Senyor-«Emperò, Senyor, 
ab correc;ió de la vostra altea, seria 
vijaiés que'l pogués hom soterrar a la 
Seu honradament que^vui més no pot 
fïr mai ne bé.» 
Aquesta honrada \ piadosa sepultura 
dins a Seu de Mallorca que per el de-
sasíruc Jaume Iil demanava Gilabert 
de Centelles la hi va plànyer el Rei d' 
Aragó; i a sí mateix no es va plànyer 
la íerotja alegria de veure, per sos 
propis ulls, el tronc del cunyat seu 
bàrbarament escapsat de testa.Envià a 
demana r l'horrenda despulla a Valèn-
cia onjera ell;i quant s'hagué convençut 
que era mort i ben mort i «que d'avui 
més no pot fer mal ne bé», el feu sote-
rrar al cor de la Seu de Valencià No 
volgué que la despulla odiada reposàs 
en la piedat de la seva pròpia terra. 
L'odi en ell, ïou més fort que la mon. 
Ben prest, la tomba ingioriosa ^s'eclip-
sà en l'oblit i en l'anonimat d.: les tene-
bres, «ln tenebrosis colíocivit me, 
sicut mortuos soeculi». Colgat en la 
ïosca, ctormí un somni més de tres ve-
gades secular. 
Dcsamada pels historiadors polítics 
la ífigura del pobre Rei Mallorquí, ha 
estat piadosaraent coita pels poetes de 
la terra. Ells nO han plangut anatemes 
ni maledicións pel Rtíí Pere «de! Pu-
nyalet*. U g s e v c s fines màns de gran 
Rei polític i diplomàtic, tacades de sang 
rraíícïda, han merescut les imprecacions 
amb que Shakespeare maleí les petites 
mans de lliri de Ladi Macbcth, que no 
bastarien a rentar les aigües del mar 
ni tots eïs aromes de la terra Ni les 
llàgrimes d« l'oració, de /es quaíaoan-
ta el ben aventurat poeta franciscà |a-
capone de Todt. 
O lacrima, con grazia gran forza hay 
Tuo é io regno e tua é ia poten^a 
Sols davaníi al Guidice tu vai. 
No ti arresta da ció riufla temença... 
Ni les llàgrimes de Voraciò ni les 
Uàgrames del penediment purificarien 
aquelles mans vermelles; ni tampoc 
aquells hermosos gesamins valencians 
«que fan la flor ampla e grosia» i que 
el Rei feia sembrar en els jardins-det 
palau de Bellesguard, encomanarien 
a les seves mans, sollades de fraticidi, 
innocència ni blancura, El poeta Marian 
Aguiló, que no s'ascoltava maí la musa 
de la iraeündia cantà amb veu de 
bílasma. 
Oh, la sanc del de Mallorca 
Rei Pere del Punyalet 
ni una eternidat la ttorça 
sí deüa'l cor no'n tens net,.-
Segles h^urà que fa vida 
com d'altra Caim com: 
vell segell da fraticida. 
duràs, Rei Pere, en el front! 
A la despulla míserabte de son cu-
nyat, el Ret Pere denega el repòs tran-





Torn de veure la mar, i de 
damunt es castell des Reco he 
mirada la vall i ïa vila. Maí 
aquest'i vaíl m'ha semblat aiés 
amplü. L'he vista amb tots els 
maüssos més humiïs del vert; 
el gris de ïes oliveres i el veit 
fosc de les alzines. El cel ^ra 
núvol, i por çó, tal vegada fins 
els pinars llunyans i flus la 
frondoaidat dels garrovers ha-
vien apagat 1-exultació vibrant 
del seu vevt, Aprop teuía una 
exuberància dels cipeils coro-
nats de flors rosades, de les 
avbossei'fes penjaven rubís ence-
sos entre flors blanques. Les 
mates çstaveu eugarlandades 
de Jleutrisca i la lior blava 
del romaní mesclava a l ' c -
lor de la terra humil el seu 
perfum aspra i delitós; del vert 
fosc de les alzines de les quals 
tronc l'eura abrassa sorgia una 
gloriosa joventut de fulles 
noves. 
Aquest resoigimeut de pri-
maveres en els dies de la tar-
dor té una bellesa més fonda 
més corprenedora que l'alegria 
gaiament infantívola de la 
prima vara. Floretes boscanes 
votades al llamp i al mal temps 
que j.i s'acosta, que s'han de 
mostià sense rebre l'ardenta 
basada del soll A\ bell mig did 
seu florig escoltaran nstorad"s 
l'inap^tú íes aigües iverneu-
nenqnes dovnllmit aixordadores 
per el flanc de In montanya. 
Novembre entra per el bosc 
florit i segueix per els carnius 
fan^osos que senyaleu els ossos 
del ametlerar seose folles; bra-
R?OH descarnats que clameu a' 
Cel. Peró, ara la rella obri eí 
soíc a !a mà próvida Ho la. sem-
bradora que dHixa caurà ía 
Uevor que serà pa de vida. 
Q u i n pa de vida no guarda 
el p&isatge inviolat cïyl uostro 
poble? Cap a tjwu mou novell 
no s'emporten l'ànima somnia-
dora aquets turons i pujols que 
posen a les mans oudulacións 
de la vali la taca osenra dels 
seus alzinars? B.*rà un místic, 
LLKVANT 
uu pintor solitari el que canta-
rá les nostres encontradas. 
Aquí 110 tenim ni la sublimi 
dat de la costa de la tramun-
tana de Klk , ni l'iatimidat 
corprenedores de les cales po 
ílensiues. El nostro paisatge no 
s'entrega fàcilment. Els viat-
gers van. a les Coves passant 
de liis per la nostra vall que 
guaita la mar enamorada. Pot 
sec, ço és la uoafcra sort. 
De dalt S. Salvador, una 
ánima selecta mira el nostro 
poble: En Daniel Martines Fe-
rrando, i no passa de liis. Sentí 
la pregonesa del paisatge infil-
tar-se en la seva ánima oberta 
a totes les sensacions de la be-
llesa, i es cregué transportat 
als camps de la Palestina uu-
gits del pevfnm de Crist. 
Mentres s fencenien els estels 
i les sombres fonien les gam^s 
del paisatge, el vent tranquil 
del capvespre veuguent dolee. 
ment de l'olivar dels Olors du-
gué aFpoeta la remem branca 
de les paraules evaugeli-ials: 
L'esperit dona vida; la camode 
res serveix: les |paraule3 que 
vos He dit son esperit i sou 
vida. 
Hem do agrair al delicat au-
tor de la <Ouia sentimental 
de Mallorca» les notes que de-
dica al nostro poble i les 
Coves. 
EU es estat el poeta, de qui 
parla en Gabriel Aioniar, en 
el bellíssim pròleg de l'obra, 
qne ha batiat amb foc i amb 
esperit el paisatge ignorat aon 
els vianants futurs trobaran 
el rastre de l'unció humaua. 
EU és el qui ha sabut veure 
l'umil bellesa dels nostres pa-
norames que s'ha de mi far 
amb ánima beata i serena, per 
poder gaudir l'emoció de sen-
tir-se tot esperit, desferrat de 
la terra, per a volar «cetcant 
la llum divinal amb el desig 
ferventlssim de cremar-se en 
la flama de la Veritat» 
Aquest llibre, vengut [a la tar-
dor, quant els solcs son oberts i 
esperen la sement, ha d'esser 
guia de tots els enamorats de 
Mallorca. Obrim-lo prop de la 
llar, ara que Novembre brüfol 
anuncia Ja pujada del fret i fes¬ 
sem freturosos, amb tan bona 
comanyia el camí dels bells in-
drets de la nostra terra. 
] . S . B. 
E L S A R T A N E N C S DE FORA 
í Bartomeu Ferrer ïiiklonfa 
Hem estats obsequíate 
íimb- un exemplar del de-
rrer, número de la bella 
revista «Majorina» del qual 
volem reprodnir demunt «Lie-
van't» Pencomiástic article que 
en ell se dedica al artanenc i 
bon amic nostro D. Bartomeu 
Ferrer Villalouga (a) Murta1, 
el qual tant per la seva acüvi-
dat i brillant posició core peí 
seu bon cor i ses obres benófi-
ques, s 'ha conquistat un nom 
de molta considerado. 
A vai eí nom d'aquest preciar 
artanenc, President del 'Centro 
Babear» de l'Hava, fa retxa, 
cotn deim en bon mailorqní, 
JinjS Mallorca i molí especiai-
meot dins l'Havana. 
Jusfc és, ido, qu« la vila d4 
Arta se doni corita deis elogis 
que se tributen a uu de sos 
filis i per aquest motiu mos 
hem creguts obíigats a re-
p.oduir uu deis articles que va 
fiénat per X. X. X. i Ós pu¬ 
blicat demunt «Majórica» j-mt 
amb la fotografía de l'arnic Sr. 
Ferrer que també duguó W 
Aimudaina de diumenge pa-
*ssát.; Diu així: 
«En señorial mansióu donde 
anidan la buena y cordial amis-
tad, que el respeto autoriza y 
que impone la iviterada conce-
sión de mercedes, generosa-
mente ofrecidas y noblemente 
estimadas, conoció el cronista 
a este bravo luchador que, allá, 
en el suelo americano, supo 
conquistar un nombre altamen-
te considerado, acumular dóla-
res para prodigar el bien a 
manos llenas, y, lo que és axin 
más digno de loa, hacer Patria 
y conservar para su tierra que-
rida el amor santo que sólo 
sabeu merecer las madres y el 
terruño donde abrimos los ojos 
a la vida. 
Tenía verdaderos deseos de 
couocer a D. Bartolomé Ferrer, 
este hombre de alma generosa, 
de corazón grande, cuyas reco-
mendables cualidades había 
encomiado ' con largueza, uu 
muy amigo suyo. 
Sabía de él cosas muy bue-
nas y sabía más; que era el 
Presidente del Centro Balear 
de la Habana y que s,u actua-
ción podía reducirse a sólo dos 
cifras. 
Cuando fué elevado al cargo 
que hoy ejerce, los socios eran 
4.000; en la actualidad pasan 
de 16.600. 
jQué elocuencia tienen estos 
guarismos! 
¡Son el resultado de una vida 
de trabado para quien no cono-
ció el tópico de £la jornada le-
gal vindicadora de los derechos 
del proletariado. 
Para el Sr. Ferrer, el hom-
bre debo du«' el máximo de 
rendimiento, a los suyos y a 
sus semejantes. 
Pasábase las noches de claro 
en claro y los días de turbio en 
trubio, como el famoso .Hidalgo 
que inmortalizó la pluma del 
Principo de los ingenios, desen-
trañando I03 secretos de una in-
dustria que en pocos años fué 
la más importante do la ílnba-
na, y cuando abrumado por 
el tragía dinrio el cuerpo pedía 
reposo, lo bascaba en el pabe-
llón donde la caridad enjugaba' 
lágrimas y .la ciencia sanaba 
dolencias. Y en estas obras de 
misericordia y de ternura en-
contraba sosiego el espíritu 
fatigado reposo la inteligencia 
anquilosada par el esfuerzo y 
eran uu sedante para su cuerpo 
l»s frasses de consideración y 
de estima con que labios febri-
les y miserias del dolor agrade-
cían la amistad y el consuelo. 
Así es el hombre por dentro. 
Por fuera, recio y fuerte; cur-
tido en los embates de la vida 
intensa; toda actividad y emo-
ción; con unos ojos claros que 
recogieron la poesía de nuestro 
azul tau limpio y tan transpa-
rente. En ellos se refleja el al-
ma y al miraros se adivina 
una condénela rectilínea que 
primero se rompe antes que do-
blegarse. 
—No hable Vd. de mí—decía 
al cronista, mientras saboreába-
mos delicioso café en la terraza 
de magnífico hotel que a manera 
de atalaya otea nuestra incom-
parable bahia;—bable de mis 
compañeros de la Directiva, 
ellos son los que realizan el mi-
lagro de los panes y los peces. 
Me secundan admirablemente, 
lo hacen todo, son mis mejores 
colabora dores; digo mal, mis 
hombres de acción, que se mul-
tiplican para la obra social que 
nos está encomendada. 
Al bucear en las páginas de 
un informe semestral que la Jun-
ta Directiva del Centro Balear 
ofrecía a la General como testi-
monio y afirmación del cumpli-
miento de deberes sagrados, 
surgía, como por encanto, el po-
deroso esfuerzo de una voluntad 
bien dirigida, acicateando a to-
dos para hacer productiva y be-
neficiosa la obra social que re-
cauda de los asociados 142.195 
pesos en el primer semestre de 
este año, figurando además co-
mo ingresos 3,000 pesos donados 
por don Bartolomé Ferrer ViÜa-
longa y D . Jaime Massanet Bla¬ 
nes, y gasta sumas fabulosas en 
asistencia médica por ios asocia-
dos v sus familias. 
Eu todas las páginas de esta 
«Memoria», donde campea la 
sinceridad y se deja al comenta-
rio al pacientísimo lector que 
se engolfa en la poesía ^ de 
las cifras consoladoras, brilla 
con luz propia, Ja figura de 
este mago qué, predicando con 
el ejemplo, auna actividades • y 
suma esfuerzos para que todos 
rivalicen en la obra buena que 
realiza el Centro, y muy espe-
cialmente en la que lleva a tér-
mino la sociedad en su Quinta de 
Salud que, como recuerdo a la 
tierra añorada, se titula «La Ba-
leat». 
Se desliza la tarde, quieta y 
mansamente, y recordamos en 
la hermosa terraza, que doran 
los rayos del sol poniente, los 
días d e angunia, I<ris horas in-
somnes en que la lucha por la 
vida imponía el máximo rendi-
miento al cuerpo fatigado, mien-
tras el espíritu inquieto ¡-.erHia-.se 
fuerte ante 1a adversidad y en 
coraginado pedía plaza en los 
puestos avanzados de la con-
tienda que ennoblece para con-
quistar un nombre y una posi-
ción. 
Y el Sr.Ferer consiguió]esto y 
mucho más,Su industria fué pro-
gresando, llegó'a ser la más, 
conocida i estimada de la Haba-
na, se cotizó su nombre en el 
mundo de los negocios, y mien-
tras veía aumentadas las rique-
zas, que el trabajo inquietante 
ofrece a los audaces, todo obra 
buena era aceptada como obli-
gación a cumplir, toda empresa 
noble hallaba en él un campeón 
decidido, y para los débiles y 
caído la mano amiga que se 
brinda con ademán tan noble 
que no se sabe si da o si gene-
rosamente solicita,sijes el cariño 
que ofrece o el corazón grande 
que se entrega, sublime gesto 
de caridad cristiana que prodiga 
¡a obra buena sin casi que se 
note. 
Tal es este amigo a quien toda 
la colonia balear de la Habana 
conoce. 
Ha estado una temporada en-
tre nosotros y respondiendo a su 
grandeza de alma también aquí 
ha sido el hombre bueno que 
sabe que la satisfacción íntima 
que proporciona el serlo es la 
maj^or de las grandezas. 
Majorica recoje esta impre-
sión en sus paginas como ejem-
plo de lo que puede el esfuerzo 
de la voluntad bien dirigido. 
Siga el Sr Ferrer, su ruta, y' 
cuando la ancianidad arrebole 
su frente, verá en la quietad de 
su riera amada qué bellos ,son 
nuestros atardeceres si se piensa 
que son ellos anuncio de tma 
mañana feliz que -una aurora 
interminable, eterna, muestra a 
los creyentes el premio leigftj-
mámente conquistado y legíti-
mamente merecido. 
Ea el ambiente satorado de 
romero y de tomillo de esta Ma¬ 
]Jorca recordará piadosamente 
afanes y crudezas de una reaü 
dad desalentadora, y verá como 
venció su constancia v su amor 
al trabajo, 
Y cuando los suyos escribí;n 
subiografía, en letras de oro,ten-
drán para él una plegaria y un 
recuerdo, y dirán de su obra 
buena, de su obra santa, de su 
obra magna, que la hizo un hom-
bre sin más cosas que su volun 
tad indomable y su corazón a 
prueba de todos los afectos, por-
que sólo quiso ser un hombre 
bueno, 
Jí. X. X. 
N o t a . . A g r í c o l a 
fils mesos de septembre i octubre 
so;i dels mes agradables pels agricul-
tors. Ea elis és quant els productes 
principals son venuts, i per ¡0 tant 
s%ne'is en que l'alegria 0 la tristor tu-
vadïix les nostres cases. 
Enguany no tot seu alegries. Si bé 
'Ses anel les han alcars3at preus no soirt-
niats, els porcs en canvi, estSn a preus 
ruino&os, més encare si tenim en conta 
les baixes ocasionades per malalties. 
Agib aquest son dos cis anys que te-
nim el ma'-roig. que sembra ia pobre-
sa dins molies famílies, sense que nigü 
vegi quant s'acabarà, i io oitjor encare 
sente q^e ningú tengui interès en jque 
s'acabi. 
Els nostres agricultors son tant ru-
tinaris, tan ignorants i tant extremada-, 
ment egoistes, que moltes vegades ells 
son els culpables de molts deis de 
danys que experimenten en els seus 
interessos,en el decurs del temps 
Heu veirn cada dia. |Apesar de les 
ordes donades per les autoridats, son 
mous els qui intenten burlar la vigi-
lància, ningú denuncia els malalts, fins 
les trasiaden d'un punt a l'altre per 
aprofitarlos i estalviar els imposts, sen-
se tenir en conta que amb elt.ansport 
exten la zona infecte a^mS) perjudici 
dels seus companys i a les llargues d* 
ells mateixos, ja que tot el temps que 
hi liija la malaltia perillen les seve-
guarde?; amb uua paraula, per estal-
viar unes pessetes, exposen un capi-
tal. 
L'impedir h propagació de les rna-
i.'ilties sempre sirà cosa profitosa p*r 
í'índivíduo i pel. poble. 
Anant amb bona fé, tota mort irn 
prevista d'animala i tots els casos de 
malaltia infecciosa o sospitosa s'ha de 
denunciar, 
L'i-spcccia'j mesures que se prenguin 
o :r;i·ü!i·.b! algunes molèsties, però que, -
n'j u:aS'i ap mica d'irnportàíicia, si ies 
c j'tïp;>ra:n a:nb les ventatg-:s derivades 
de ta rapi'j! desaparició del focus d' 
) u ; c ; i j i úi lalimitada difusió 4el 
contagi. 
Si s'hagués acordonat el primer co -
rral infectat, s'hauria estesa tant te 
malaltia? Hem de creure que no, i més 
practicant la vacunació podia conse-
guir-se el seu estroncament. 
A molts de punts del continent, al 
vendre els porcs, ton vacunat*, i el 
comprador demunt el preu estipulat 
per l'animal, paga les despeses "de la 
vacunació. 
Despréi d'aquesta digresiò sols mos 
queda a apuntar que una de les causes 
de la baratura dels porc», és la presèn-
cia d'aquesta infecció. 
Les amatt'es com dèiem s'han paga-
dssa un promedi de 15duros la cortera; 
amb elles han entrat a rois les pessetes 
dins les nostres viles. 
Les figíies han tengut un temps molt 
dosent, les pluges abundants i freqüents 
íe l agost i setembre han dificultada i 
reduïda la secada a una mi tat. A Sa 
Colònia se paguen a 33 pts. 
L'eapíeí de moniatos regular, osct-
iaut el seu preu entre 4 i 5 prs. 
Les.hortoh'sses d'estiu prebé?, toma' 
figueres-etc, no han estat favorides. 
Els prebés sobretot han tengut ma! i 
en generaï han estats Kerecs. 
1 de \'olivera, qae'n direm? Enguany 
la seva ingratitut passa la mida, quant 
se va aparellà, tot era goig i esperansa 
però tant com passíí eí temps vengue-
ren els iens contraris i ja sigui per els 
vents, q bé les temperatures, 0 ia de-
bllidat han acabat per no agüntar casi 
gens d'oliva, i les tafones ape«es tre-
ballen. Encare no deu ésser hora de 
modificar el seu cultiu?. 
PAGÈS 
R E L L I G I O S E S 
PARRÒQUIA 
Demà a 1 hora de costum hei 
haurà- Comunió general per les 
Filles de la Puríasima. 
D e l M u n i c i p i 
X U B í \ S Q Ü E R S ' 
P E L S S O L D A T S 
S ha rebuda nna circular del 
Batíe de Mahó convidant al 
1103 tro Ajuutamei.it a pagar els 
gastos d& tants de capots xu-
busqués eomfsoldats aríanenes 
forjien part del Batalló ex-
pedicionari qu'es a l'Àfrica.Diu 
que ells enviaran un retgidorex-
preaament a fer l'entrega.S'han 
fetes gestions en varies casos 
comercials logrant-so trobar 
impermeables al pren de I8pts . 
cada'un. El rjostro batle ba 
contestat eo nom. del Ajunta, 
meut douant la seva conforroi-
dat ou pagRr els do tots ela qii*s 
fóreu sorteats a Artà. 
OBRES DE 
PRÒXIMA. REALIS ACÏO 
Segons mos ban inÇormat 
estan ja ultimats tots «fís trà-
mits per l 'aisamplaoieit del 
carrer de Ses Figueretea. 
S'ha feta ja Pescritura de 
conveni amb el propittari de-
ia finca í se donarà al ca-
rrer juua amplàvia d« sis 
uieter» construí nt'se nua paret 
de pedra i murté, ben reven-
guda per impedir tota e&bol-
dregada, fius ati ei carrer des 
Castellet. 
, Uua volta fet atxó coni ja 
està aprovat el pla per la Junta 
provincial de Sanitht^e proce-
dirà al ai sani pla ment d el! càrrec 
Fondo, del qual tantes vegades 
hem parint i pel qual s'han 
cumplit^ ja tots eis tramiti ue 
cessaris. 
OBRES EN CONSTRUCCIÓ 
En Ja Plasseta de devant el 
Corcé de 3a Guardia civil la Vila 
hei està construint un cobri per 
estar-hi jels qui van al pes del 
bèstia. 
Era aixó ben necessari especial-
ment ara durant l'hivernada en 
que se pesen molts de porcs i 
son molts els dies dolents. , 
PREGONS 
S'ha fet un pregó recordant 
a tots els qui tenen carros, pe-
tits o grossos, i'obligació de 
dur un fanal.enees, a la barana 
del carro i no amb sa uiá, des-
de la posta de sol fins a la sor-
tida. To'ts els qui se trobaián 
sense pagarán les penes que 
marca la llei. 
i CA NOSTRA 
METEOROLOGIA 
Tota la setmana havia fets 
bons dies i ahir divenres demati-
nada el temps se desbaratà. Va 
ploure bastant í el vespre tornà 
brusquejar. 
VIATICàDA 
Ahir dematí rebé cis Sants 
Sagraments sa Ma dona Salurdia-
na veya. Deu ií assistesca. 
MORTA 
Dissapte passat dia 31 morí sa 
Madona Veya de's Mayol a 
l'edad de 88 anys, de veyesa. Al 
cel sia. 
Dimarts morí també després 
de molt Uarga malakva e\ ïove-
Sebastíá Ginart (a) Fuya del 
carré deja Plassa. Mor a l'edat 
en que més .son riu la vid;!, als 23 
anys, lo que fa que més sia plant 
de tothom. L'acompanyada fou 
molt [concorreguda. AI cel sia 
eí) i Deu doni consol a sa padri-
na, que queda soleta i desconso-
lada. Deu el tengui a la Glòria. 
' . C A S A M E N T 
Passat demà dia 0, si Deu ho 
vol se casarán aja Parròquia de 
la nostra vila-Eh'Miquel Pnstual 
Pomar (a) Coroneu, ;«.;rtb Na 
Ma ría Miquel Cursaeh (;.;} Títaya 
eís quals una volta •:.:.-.(;s se 
estabUixen a Palma c:¡vrer del 
Sindicat n°. 18 2-. 
Tet los sia enhorabona 'i Deu 
les dexi estar molts anys ple-
gats. 
—També hem rebuda tarjeta 
participant-nos el casament de 
D. Pere Tous Coll amb la Sta D'-
Antònia Ferretjans Sastre, del 
qual ja'n donarem notícia al n". 
anterior. Nos ofereix son domi-
cili en el carrer del Doctor Ga-
lindez n°-5-2°- Cuenca. Agraïm 
s'atenció. 
NOVA CAMIONA 
En Jaume Rotxet ha estrenada 
unacamiana, sistema Ford pels 
servicis de l'agéneia que té mon-
tada,. Nos alegram de tal mi-
llora. 
MULTA 
Es estada posada una mulla. 
de 25 pts.a un venedor ambulant 
quejesercia les^eves propagan-
des i ventes sense tenir fa docu-
mentació en debuda forma s'cl 
privà de vendre. 
E I N E S D E N P O N S E T 
Si voleu comprar EINES D'EN POSET, cada dia les poreu tro-
bar a CAN FRANCESC SALEM de Sa Plassa, aont hi ha estabiit es 
depósit, i el alguns diumenges serà aquí. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S 
Nuevos programas paca RAMILLETES DS FUEG3S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de fearrío, jardines 
ec. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
uvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAFONESE¡*=*=COriETES REALES con cabellera 
Coa ,s de ho»©r=t=Cohetes eléctricosssasCohetes escond'd^sw 
#he ,s reales con IÍutí» dorad* y plateada. 
Pkectéé; Jaulera 16 Artíi. 
Reservat pesr eo. 
M i m Bajosa ( i ) Banaooia 
?r«l sortirà l'amwci 
i U&L PUBLICO M GENERAL!!. 
J U L I Á N G r A R A U 
Participa a todos que ostenta la representación de las siguientes 
casas y artículos: 
CASAS ARTÍCULOS 
Establecimientos Edg. Levg. . " . . .Artículos reclamo 
R. Pedrasa . . . • Vinos de Jerez 
Ediciones Ararais dovelas por entregas 
Sociedad Arita. .Progresiones 
Informativa mercantil . . . . . .Informes comerciales 
Bufete Renacimiento " " 
etc. etc. etc. 
caOüCüDDdnanDptJCOQQDpdO(íaaOQDOQ3üoBLaDgpnnGtioaDJCDno£jODaQToaciDDDcoaaaocpcDDaaDnDonna 
Casa para Ja venta en Arta: = CALLE PALMA S". 6 
. (SA DROGUERÍA) 
oooooaaDDOi3ci«BOPQOpaDaPOf3oaüaooaOüciOQDüannoDDíionDQr!OüoonODnpDDD3Dcc:Juc.jLnaDOBgoDPDDa 
Visitad ía casa i pedid Informes de los artículos 
SERVICIO DE CARRUAJES 
ÍDE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A- tadas las llegadas del Ferrocarril hay 
# 1 6 parte directo para Capdepera y 
Kalarra^aéa de estos puntos sale otro 
gaiat»das las salidas de tren, 
©«fetén «oches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ANQÜL9, U 
Automòvils de lloguer 
D E L 3 G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Caíarratjada i demés 
punts de Mallorca aipreus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
¿YOLEU ESTAR BEN SERVTS?! 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Arta i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i soguredat tota 
classe d'eneárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
G-randes A lmacenes 
S a n J o s é 
D B 
Vda. Ignacio Figu eróla 
flíOY, C O M O NADIEí 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
ütticds auna sem que tienen en grandes existencias 
T M 9 L * $ U E S E REfUEBRE P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y 49.a v«n4ea más barato que nadie. 
llllfHt 217 I Friíli] Qji 
ALMACENES HAT0NS 
D E 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E D B J A I M B II n." 39 a l 49 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEftORA 
YCABALLERO 
ARTICULOS Y NO VEDADES 
PA^A VESTIR DE TOPAS CLASSES 
GRANJA BARCINO" 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
C U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S . 
— H t o O N S E l L - M A L L O R C A — 
fínsaíroades i panets 
En !loc se troben miilós que a Ja 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
JJttN 
Miquel Roca 'Castell 
A s a bot iga he i t robareu s e m p r e pa«fl 
panets, galletes, b e s e u i í s , rollcts, 1 tota 
cas ta de pas t l cer ía . 
T A M B E S E S E R V E I X aDOMICf 
Netedat , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. AR TA 
S't Voleu menjar bo i llegftitr 
O'í d 'ol iva 
dirigiú-vos a 
D. J U S E P P ! " 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona clases a 
preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
AGENCIA P E A R T À A F&UftA 
I V I C E V E R S A 
A N T O N I G I L K A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artá-Can Mangol, Angulo 1. . 
« --Can Comuna-Pontarró 36. 
CAFÈ SENSE MESTRÀNSA 
de varies classes i preus 
SBN TORRA CADA D/A 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
C A N T O N I ' B L A N E S 
